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In memoriam ADF Daniel Geluyckens 
1922 – 2016 
 
Op 6 mei 2016 is Flotiljeadmiraal Daniel 
Geluyckens omgekomen. Hij werd op 26 oktober 
1922 te Vorst geboren.  
In juli 1939 is hij 17 jaar oud toen hij tot de Hogere 
Zeevaartschool Antwerpen toetreedt. Enkele 
maanden later - op 21 februari 1940 –  verlaat hij 
Oostende op het schoolschip Mercator voor een 
kruisvaart in de Zuid-Atlantische Oceaan. Deze 
moet 5 maanden duren. Maar op 10 mei is het 
oorlog.  
Op dat moment is het schip in Belgisch Congo. De kruisvaart is 
onderbroken en iedereen vraagt zich wat hij zal doen. 
Voor Daniel Geluyckens stelt de vraag zich niet echt: hij zal de Verenigde 
Koninkrijk vervoegen om vrijwillig bij de Royal Navy dienst te nemen. 
Na een veiligheid screening wordt hij geëngageerd en kort nadien als 
cadet toegelaten in het « Royal Naval College, Dartmouth ». Hij zal er als 
eerste van zijn promotie – onder jongeren van alle nationaliteiten, Britten 
inbegrepen – uitkomen met twee prijzen: « Grand aggregate of marks » 
en « Best cadet of Allied Navies ».  
Eerst dient hij als navigatieofficier en later als artillerieofficier aan boord 
van verschillende vaareden eenheden van de Royal Navy. 
In 1942, aan boord van de HMS Wellington neemt hij deel als 
"Midshipman" aan konvooiescorten in de Atlantische oceaan en aan de 
ontscheeping in Noord-Africa. 
In 1943, is het als "Sub Lieutenant" dat hij geïmpliceerd is in de 
onstcheepingen in Sicilia en Salerno. Op dat moment is hij artillerist aan 
boord van de HMS Dulverton. 
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Nadien scheept hij in op de HMS Jervis. Het is aan boord van dat schip 
dat hij tot het eind van de oorlog zal varen. Hij neemt deel aan slachten in 
de Egeïsche, in de de Adriatische zee en aan de ontscheping in Anzio waar 
de Jervis ernstig beschadigd wordt. Na een snelle herstelling is Gibraltar 
is het schip in staat om op 6 juni 1944 aan de geallieerde ontscheping in 
Normandië ingeschakeld te worden.  
Het boeiend verhaal van de oorlogsjaren heeft de Admiraal in een 
boekwerk gepubliceerd met als naam “L”Odyssée d’un marin belge”. 
Op 13 oktober 1944 komt hij voor het eerste terug in België. Op 1 februari 
1946 gaat hij over naar de Belgische Zeemacht die pas van het Ministerie 
van Verkeerswezen van het Ministerie van Landsverdediging werd 
overgebracht. Op dit moment is hij Luitenant-ter-zee en zal meerdere 
functies bekleden zowel aan de wal1 als aan boord van verschillende 
eenheden zoals de algerines "de Brouwer" en "Demoor" waarmee hij in 
1960 aan de operaties te Matadi en in Beneden-Congo deelneemt. 
 
En octobre de la même année, il devient Directeur des Plans et de 
l'Organisation à l'état-major de la Force Navale. De mars 1962 à août 1965, 
il est ensuite attaché au Cabinet du Ministre de la Défense Nationale. Il 
sera d’ailleurs le premier officier de marine nommé à ce poste. Puis, il sera 
amené à suivre les cours supérieurs de l'Ecole de Guerre de la US Navy à 
Newport Rhode Island. 
Devenu capitaine de vaisseau le 26 mars 1967, il commandera alors le 
Groupement Logistique et ensuite le Groupement Opérations jusqu'en 
1973. 
D’aoút 1973 à janvier 1979, il rejoint l'état-major militaire international du 
Comité Militaire de l'OTAN. Commissionné Commodore (désormais 
Amiral de Flotille) le 3 février 1975, il y assume l’importante fonction de 
Directeur adjoint de la Division Plans et Programmes. C’est également la 
                                         
1 . Gedurende deze periode (meer in het bijzonder tussen van 1950 tot 1959) wordt 
hij ook Ordonnance-officier van Z.M. de Koning.  
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période1 durant laquelle il remplit la fonction d'Aide-de-Camp de S.M. le 
Roi. 
Atteint par la limite d'âge, il quitte le service actif le 1er janvier 1979. 
 
L’Amiral Daniel Geluyckens devient membre de l’Académie Royale de 
Marine en 1996. 
Il y présentera une conférence détaillée sur son odyssée entre 1940 et 1944. 
Cette intervention sera empreinte de la densité de ses souvenirs autant 
que du vécu qui s’y attache. Les confrères présents s’en souviennent avec 
émotion. 
Mais chacune et chacun d’entre nous se rappellera également de sa 
présence fréquente, de sa participation active et de ses remarques 
pertinentes lors des séances de l’Académie jusque dans les mois qui ont 
précédé son décès. 
Ainsi, lors de l’une de ses dernières participations, il assista à la séance 
d’installation de la nouvelle Classe d’Etudes maritimes et stratégiques. 
Avec son départ, notre Pays perd un grand serviteur qui lui consacra sa 
vie et notre Marine autant que notre Académie éprouvent la perte cruelle 
tantôt d’un chef respecté et tantôt d’un confrère attachant. 
Que ses enfants, sa famille et ses amis reçoivent ici de nos pensées 
attristées. 
 
Prof. Dr. Louis le Hardÿ de Beaulieu 
Voorzitter van de Academie  -  Président de l’Académie 
                                         
1 . De 1968 à 1975. Le ler janvier 1979, il est nommé Aide de Camp honoraire du Roi. 
